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A Study on Smartphone Use and Dependence Consciousness of 
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問26 問27 問28 問29 問30 問31 問32 ⑤ 問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40 問41 問42 問43 問44 ⑥
依存意識 .035 .165 .024 .057 .079 -.004 .212* .149 .184* .132 .146 .299** .458** .486** .302** .176* .149 .414** .321** .006 .567**
ネットコミュニケーションへの没頭
問1 -.064 -.049 .154 .250** .038 .161 .020 .170 -.081 .101 .061 -.025 .154 .076 -.083 .089 -.063 .119 .049 .007 .116
問2 .065 .004 .079 .025 .029 .216* .187* .188* .152 -.107 .042 .098 .223* .168 .039 .158 -.019 .103 .040 .130 .209*
問3 .094 .145 .106 .305** .235** .123 .068 .270** .055 .019 .103 .144 .097 .237** .043 .043 -.119 .155 .012 -.084 .174*
問4 .072 .086 .162 .103 .194* .168 -.030 .179* .188* -.047 .197* -.009 .041 .239** -.030 .096 -.078 .056 .114 .115 .144
問5 .139 .173 .204* .120 .216* .177* .023 .218* .025 -.014 .193* .046 .158 .234** .054 .114 -.100 .212* .153 .033 .229**
問6 -.082 -.117 .021 .077 -.046 .120 -.016 .038 -.038 .037 .259** .003 .170 .169 .091 .100 .078 .305** .180* -.067 .255**
問7 .064 .103 .114 -.004 .044 .035 .096 .101 .040 .054 .121 .119 .106 .152 -.053 .017 .004 -.022 -.065 .056 .138
① .090 .117 .207* .224* .161 .233** .091 .282** .080 .033 .250** .106 .260** .316** .026 .186* -.075 .276** .112 .040 .349**
スマホの優先と長時間使用
問8 .084 .145 .030 .118 .082 .116 .295** .224* .076 .086 .167 .290** .264** .158 .181* .140 .068 .329** .056 -.101 .332**
問9 .014 .048 .171 .299** .198* .268** .253** .387** .049 -.050 .044 .127 .136 .267** .018 .248** -.041 .197* .073 .026 .203*
問10 .013 .044 .044 .103 .113 .075 .255** .235** .233** -.001 .186* .322** .210* .208* .177* .135 .085 .263** .152 -.046 .382**
問11 .045 .126 .119 .072 .243** .222* .251** .350** .259** .031 .213* .310** .259** .181* .158 .160 .060 .227* .060 -.078 .368**
問12 .064 .086 -.051 -.020 .050 .021 .252** .147 .225* .079 .140 .221* .312** .219* .162 .225* .203* .235** .188* -.036 .399**
問13 .053 -.004 -.026 .060 -.031 -.063 .007 -.038 .082 -.037 .093 .102 .118 -.031 .165 .071 -.031 .075 .037 .066 .140
問14 -.016 .004 -.068 -.026 -.102 -.130 -.057 -.134 -.011 -.040 .097 .021 .156 -.030 .051 -.047 -.113 .033 -.111 .082 .060
② .042 .105 .032 .129 .089 .124 .287** .242** .211* .005 .223* .343** .380** .260** .218* .249** .041 .320** .108 .003 .467**
﹁ながらスマホ﹂とマナーの軽視問15 .066 .096 .137 -.055 .026 .145 -.122 .013 .125 -.217* -.209* .101 -.058 -.006 .048 .095 .040 .035 .181* .103 -.004
問16 .018 .115 -.006 -.079 -.008 .036 .017 -.007 .225* .115 .039 .224* .240** .220* .178* .410** .042 .065 .228** -.044 .371**
問17 -.080 -.052 -.064 -.193* .069 .198* .034 .047 .155 .067 .033 .193* .039 .174 .020 .066 -.011 .081 .262** .137 .206*
問18 .051 .118 -.047 .030 .054 .057 .288** .159 .129 .062 .189* .285** .129 .060 .063 .115 .082 .137 .040 .058 .268**
問19 -.056 -.051 .026 .134 .058 -.032 -.005 .023 .024 .037 .104 .067 .026 .024 .043 -.030 .085 .105 .028 .117 .093
問20 .087 -.051 .138 .001 -.003 .055 .088 .088 .191* -.027 -.009 .068 .136 .048 .093 .087 .098 .148 .042 -.033 .161
問21 -.031 -.008 .042 .002 .017 .055 -.021 .041 .061 .381** .138 .263** .181* .310** .292** .217* .031 .314** .053 .022 .439**
③ .025 .060 .116 -.062 .045 .160 .035 .093 .285** .142 .059 .344** .198* .262** .218* .304** .084 .248** .250** .108 .453**
④ .068 .131 .143 .162 .163 .218* .220* .302** .266** .087 .280** .380** .397** .384** .213* .302** .015 .384** .212* .047 .589**
問22 .018 .031 -.096 -.061 -.060 -.081 .039 -.070 .112 .094 .126 .108 .183* .133 .230** .232** .228** .091 .196* -.011 .281**
問23 .020 -.029 -.124 -.123 -.015 -.067 .098 -.019 .165 .127 .152 .100 .194* .086 .324** .260** .234** .125 .152 .028 .316**
問24 .023 -.008 .009 .022 .162 .065 .087 .154 .192* .156 .216* .100 .298** .200* .163 .196* .180* .079 .166 .136 .337**
問25 .023 .043 .028 -.027 .084 .072 .104 .130 .192* .032 .208* .089 .296** .186* .249** .147 .133 .018 .132 .145 .295**
問26 ― .636** .169 .221* .139 .023 .091 .194* .102 -.086 -.129 .034 .060 -.138 .074 .186* .112 .124 .021 -.031 .032
問27 ― .181* .217* .152 .046 .076 .218* .059 -.027 -.090 .143 .138 .036 .014 .170 -.034 .122 -.080 -.087 .108
問28 ― .295** .286** .274** .014 .543** -.084 -.151 -.180* -.006 -.014 -.009 -.099 .227* -.183* .043 -.091 -.025 -.080
問29 ― .357** .191* .081 .546** -.104 -.026 .008 .047 .021 .065 -.162 .175* .010 .178* -.024 .054 .053
問30 ― .207* .092 .677** -.067 -.023 .073 .094 -.007 .112 .019 .124 .003 .039 .046 -.085 .068
問31 ― .148 .580** -.062 .027 -.049 .146 .044 .158 -.057 .144 -.007 .208* .073 .058 .094
問32 ― .550** .012 .052 .221* .278** .126 .075 .042 .170 .027 .175* -.022 .086 .239**
⑤ ― -.083 -.010 .057 .248** .071 .143 -.044 .259** -.020 .218* -.014 .019 .165
問33 ― -.018 .110 .282** .192* .154 .055 -.023 .050 .098 .101 .035 .334**
問34 ― .337** .240** .128 .219* .131 .013 .071 .133 .001 .050 .412**
問35 ― .137 .162 .211* .201* .065 .007 .205* .111 .076 .505**
問36 ― .233** .250** .103 .103 .120 .287** .138 .084 .559**
問37 ― .421** .203* .123 .197* .267** .105 .138 .622**
問38 ― .205* .158 .112 .375** .256** .079 .624**
問39 ― .229** .258** .390** .197* -.061 .499**
問40 ― .028 .253** .322** .100 .404**
問41 ― .095 .213* -.023 .243**
問42 ― .220* -.076 .615**
問43 ― .150 .408**
問44 ― .155
⑥ ―









































依存していない やや依存している かなり依存している 全　体
０ １ ２ ３ 平均値 標準偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差
１ 16 6 5 0 0.59 0.782 52 11 9 4 0.54 0.895 11 7 4 2 0.88 0.971 79 24 18 6 0.61 0.897
２ 10 16 1 0 0.67 0.544 27 39 8 2 0.80 0.726 8 10 6 0 0.92 0.759 45 65 15 2 0.80 0.703
３ 18 8 1 0 0.37 0.554 56 18 2 0 0.29 0.508 14 9 1 0 0.46 0.576 88 35 4 0 0.34 0.536
４ 12 13 2 0 0.63 0.618 49 24 3 0 0.39 0.564 9 9 6 0 0.88 0.781 70 46 11 0 0.54 0.650
５ 8 15 3 1 0.89 0.737 30 32 13 1 0.80 0.761 6 10 7 1 1.13 0.832 44 57 23 3 0.88 0.780
６ 7 15 5 0 0.93 0.663 33 27 14 2 0.80 0.827 2 14 7 1 1.29 0.676 42 56 26 3 0.92 0.790
７ 3 9 13 2 1.52 0.787 18 13 36 9 1.47 0.980 4 4 12 4 1.67 0.943 25 26 61 15 1.52 0.938
① ― ― ― ― 5.59 2.314 ― ― ― ― 5.11 2.826 ― ― ― ― 7.21 2.661 ― ― ― ― 5.61 2.809
８ 3 19 5 0 1.07 0.539 9 25 38 4 1.49 0.769 0 5 14 5 2.00 0.645 12 49 57 9 1.50 0.762
９ 10 15 2 0 0.70 0.597 29 28 16 3 0.91 0.861 6 8 5 5 1.38 1.073 45 51 23 8 0.95 0.886
10 1 9 15 2 1.67 0.667 2 5 45 24 2.20 0.669 0 0 9 15 2.63 0.484 3 14 69 41 2.17 0.707
11 3 10 13 1 1.44 0.737 3 18 35 20 1.95 0.809 1 0 9 14 2.50 0.707 7 28 57 35 1.94 0.845
12 5 15 5 2 1.15 0.803 2 32 25 17 1.75 0.829 0 2 10 12 2.42 0.640 7 49 40 31 1.75 0.887
13 14 4 6 3 0.93 1.086 15 17 29 15 1.58 1.016 8 1 10 5 1.50 1.155 37 22 45 23 1.43 1.091
14 11 4 8 4 1.19 1.123 26 14 18 18 1.37 1.179 11 4 4 5 1.13 1.201 48 22 30 27 1.28 1.177
② ― ― ― ― 8.15 3.076 ― ― ― ― 11.24 3.422 ― ― ― ― 13.54 2.081 ― ― ― ― 11.02 3.580
15 3 14 4 6 1.48 0.957 13 25 37 1 1.34 0.770 4 6 12 2 1.50 0.866 20 45 53 9 1.40 0.835
16 5 15 7 0 1.07 0.663 16 21 32 7 1.39 0.919 2 8 10 4 1.67 0.850 23 44 49 11 1.38 0.878
17 2 8 16 1 1.59 0.681 3 28 37 8 1.66 0.717 1 9 7 7 1.83 0.898 6 45 60 16 1.68 0.752
18 0 0 7 20 2.74 0.438 0 1 10 65 2.84 0.399 0 0 4 20 2.83 0.373 0 1 21 105 2.82 0.405
19 15 11 0 1 0.52 0.687 40 29 7 0 0.57 0.656 14 9 1 0 0.46 0.576 69 49 8 1 0.54 0.650
20 3 12 12 0 1.33 0.667 4 24 41 7 1.67 0.714 1 4 14 5 1.96 0.735 8 40 67 12 1.65 0.736
21 6 8 9 4 1.41 0.991 8 16 36 16 1.79 0.893 1 1 14 8 2.21 0.706 15 25 59 28 1.79 0.919
③ ― ― ― ― 10.15 2.172 ― ― ― ― 11.26 2.457 ― ― ― ― 12.46 2.549 ― ― ― ― 11.25 2.525
























































































問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10 問 11 問 12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20 問 21
図１　WSDS得点の度数分布（100％縦棒グラフ）
該当しない あまり該当しない やや該当する 該当する










































































































4 スマホをしている最中に話しかけられると，イラッとすることがある ＊ ― ＊＊ ―
6 電話や直接話すより，メールの方が本音を言える ＊ ― ＊＊ ―
8 スマホに熱中するあまり，学業や仕事に支障をきたすことがある ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊
10 他にしなければならないことがあるのに，スマホをしてしまうことがある ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊
11 スマホのせいで，夜更かしをしてしまったり，寝不足になったりすることがある ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊
12 スマホを使う時間がだんだんと長くなっていると感じる ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊
13 夜遅くてもスマホで電話をしてしまう ＊ ＊＊ ― ―
20 歩きながらスマホを使うことがある ＊＊ ＊ ― ＊＊
21 電話やメールの着信がないか，無意識にスマホを見ることがある ＊＊ ― ＊ ＊＊
① ネットコミュニケーションへの没頭（F(2,124)=5.428） ＊＊ ― ＊＊ ―
② スマホの優先と長時間使用（F(2,124)=18.805） ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊
③ 「ながらスマホ」とマナーの軽視（F(2,124)=5.667） ＊＊ ― ― ＊＊
④ ①＋②＋③（F(2,124)=17.418） ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊








23 休日の１日平均のスマホの利用時間はどれくらいですか ＊＊ ― ― ＊＊
24 平日の１日平均の就寝前のスマホの利用時間はどれくらいですか ＊＊ ＊ ― ＊＊
25 休日の１日平均の就寝前のスマホの利用時間はどれくらいですか ＊ ＊ ― ＊＊
なし：依存していない　やや：やや依存している　かなり：かなり依存している　＊ p <.05　＊＊ p <.01
表７　スマホ依存意識ごとの健康調査の基本統計量
№
依存していない やや依存している かなり依存している 全　体
０ １ ２ ３ 平均値 標準偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差
28 12 11 4 0 0.70 0.710 38 28 10 0 0.63 0.704 9 12 3 0 0.75 0.661 59 51 17 0 0.67 0.699
29 20 6 1 0 0.30 0.532 55 18 3 0 0.32 0.543 16 6 2 0 0.42 0.640 91 30 6 0 0.33 0.562
30 9 10 5 3 1.07 0.979 26 20 20 10 1.18 1.048 6 6 11 1 1.29 0.889 41 36 36 14 1.18 1.007
31 9 12 5 1 0.93 0.813 37 29 10 0 0.64 0.702 10 5 9 0 0.96 0.889 56 46 24 1 0.76 0.778
32 12 10 2 3 0.85 0.970 20 21 18 17 1.42 1.103 5 8 3 8 1.58 1.152 37 39 23 28 1.33 1.116
⑤ ― ― ― ― 3.85 2.352 ― ― ― ― 4.20 2.439 ― ― ― ― 5.00 2.062 ― ― ― ― 4.28 2.383
かなり依存している
























































































依存していない やや依存している かなり依存している 全　体
０ １ ２ ３ 平均値 標準偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差 ０ １ ２ ３ 平均値
標準
偏差
28 12 11 4 0 0.70 0.710 38 28 10 0 0.63 0.704 9 12 3 0 0.75 0.661 59 51 17 0 0.67 0.699
29 20 6 1 0 0.30 0.532 55 18 3 0 0.32 0.543 16 6 2 0 0.42 0.640 91 30 6 0 0.33 0.562
30 9 10 5 3 1.07 0.979 26 20 20 10 1.18 1.048 6 6 11 1 1.29 0.889 41 36 36 14 1.18 1.007
31 9 12 5 1 0.93 0.813 37 29 10 0 0.64 0.702 10 5 9 0 0.96 0.889 56 46 24 1 0.76 0.778
32 12 10 2 3 0.85 0.970 20 21 18 17 1.42 1.103 5 8 3 8 1.58 1.152 37 39 23 28 1.33 1.116
⑤ ― ― ― ― 3.85 2.352 ― ― ― ― 4.20 2.439 ― ― ― ― 5.00 2.062 ― ― ― ― 4.28 2.383
表８　WSDS 以外のスマホ依存調査項目の基本統計量
№
依存していない やや依存している かなり依存している 全　体
いいえ はい 平均値 標準偏差 いいえ はい 平均値
標準
偏差 いいえ はい 平均値
標準
偏差 いいえ はい 平均値
標準
偏差
33 4 23 0.85 0.355 5 71 0.93 0.248 0 24 1.00 0.000 9 118 0.93 0.257
34 6 21 0.78 0.416 9 67 0.88 0.323 2 22 0.92 0.276 17 110 0.87 0.340
35 10 17 0.63 0.483 20 56 0.74 0.440 4 20 0.83 0.373 34 93 0.73 0.443
36 14 13 0.48 0.500 23 53 0.70 0.459 2 22 0.92 0.276 39 88 0.69 0.461
37 24 3 0.11 0.314 41 35 0.46 0.498 4 20 0.83 0.373 69 58 0.46 0.498
38 26 1 0.04 0.189 64 12 0.16 0.365 7 17 0.71 0.455 97 30 0.24 0.425
39 25 2 0.07 0.262 65 11 0.14 0.352 13 11 0.46 0.498 103 24 0.19 0.391
40 24 3 0.11 0.314 63 13 0.17 0.377 16 8 0.33 0.471 103 24 0.19 0.391
41 27 0 0.00 0.000 74 2 0.03 0.160 22 2 0.08 0.276 123 4 0.03 0.175
42 25 2 0.07 0.262 60 16 0.21 0.408 8 16 0.67 0.471 93 34 0.27 0.443
43 27 0 0.00 0.000 69 7 0.09 0.289 16 8 0.33 0.471 112 15 0.12 0.323
44 27 0 0.00 0.000 74 2 0.03 0.160 24 0 0.00 0.000 125 2 0.02 0.124
























































































36 移動中，スマホを持ち歩きスマホをチェックしている ＊＊ ＊ ＊ ＊＊
37 スマホなしでは１日過ごせない ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊
38 スマホが身近にないと，とても不安になる ＊＊＊ ― ＊＊＊ ＊＊＊
39 トイレに行くとき，必ずスマホを持って行く ＊＊ ― ＊＊ ＊＊
42 入浴の際，脱衣所に必ずスマホを置いている。または，浴室まで持って入る ＊＊＊ ― ＊＊＊ ＊＊＊
43 人と話しているときも，スマホに接触している時間が多い ＊＊ ― ＊＊ ＊＊
⑥ 問33～問44の得点合計（F(2,124)=33.148） ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊










こ と の 多 い Diagnostic Questionnaire（Young，1996）

















Young, K. (1996) Internet Addiction: The Emergence of a 
New Clinical Disorder, paper presented at the 104th annual 
meeting of the American Psychological Association.
Young, K. (1998) Caught in the Net: How to Recognize the 
Signs of Internet Addiction- and a Winning Strategy for 
Recovery. John Wiley & Sons, Inc.（小田嶋由美子・訳『イン
ターネット中毒－まじめな警告です』毎日新聞社）








学生№ 問８ 問10 問11 問12 問36 問37 ② ④ ⑥ 問20 問24 問25 問32 該当数
１ A C B A A A C C A D D D A 7
２ A B A A A A A A A D A A D 3
３ A B A A A A A A A A A A A 1
４ C B A A A A B B A D A A D 6
５ A A B A A A A A A D A A D 3
６ C C C B A A C A A D A A D 7
７ A B A A A A B A B D A A A 4
８ A B B A C A A A B A A A A 4
９ C C A C A C C C A A A A D 7
10 A B B A C C C C C D D D A 10
11 A A A A C A A A B D A A A 3
12 A B B A C A B B B A D D A 8
Ａ：依存していない　　Ｂ：やや依存している　　Ｃ：かなり依存している　　Ｄ：やや依存している・かなり依存している
